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CONVENI ENTRE ACCIONISTES DE FIRA 2,OOO"SA 
. L'Hospitalet de Llobregat, a 14 de febrer dé 2003 
REUNITS 
La Generalitat de Catalunya, represerit~9a per I'Honorable Conseller en Cap, Artur . .... . . 
Mas i Gavarró, amb DNI  
~. .. . ['Ajuntament ele B'1~Jona; represerita; per J'~xceJ:Jen:lssim Sr, Joan GIOS'·¡ M~",eu, . amb.DNI , ' " . - .. . . 
d_-.La Cambra Oficia" de C.omery, Industria i Navegació de Barcelona representada ,per 
,': , 
" , 
l'IHustre,Sr. Miquel Valls·¡ Maseda, amb DNI  ' 
j' 
E~ reconeixÉHi la,cápacitat leg~1 nécessaria per a l'atorg,ament,d'aqLJest convel1i i 
MANIFESTEN ' 
" , , 
, ~ 
J:-,: ' El 6 de juny ~de 2002" el Consell General de la Fira Inter.naéional de Barcelona ' 
.' . . , \ '. I . - '. I - , 
aprova la próposta d!amp~iatió del reCinte'n~al de Montju'ic 2-Gran Via, ' 
. ' 
" II.~ Per la 'seva part, e'r Conse" d'Administraci6 de ía's Societat FIRA 2000, ~A, .~n , < " 
. .! .. ~.. . ,," '. ' ,', ~ ... ... '. 
sessió de 17 d~ juny de 2002, aprova la ', mat~ixa 'proposta ' d'ampHaci(i déJ'recinte ' " 
~...... • l ' , • ~ - • '. 1.. •• •• • ." _. • - -. . -... • '. ••• . ~ .. • ' . 
'firal,-'Ia qual cqsa .clet~rminara una superficie tbtal de' 239.000 m2, ' amb I'Qbjoctiu.,de " : . . ~ . ',. '. ." ' ' {" . 
~ ;:' ~ ' ~¡t4~r la Fifa ~ 'Biucej~fla ~ en. ~I primer ~iyen eurQP~u i éféi~ar. peOdeO( d,vh 'qcOrd' " '. ,\ , 
'< ':, ' posterior:de,ls acCiOhisi~'s: la p~~po~ta ,~e finanyárTient d'aque~t~ jnv~r:si6.' ,:' , " 
", 
, "' , .. . . . 
../ , ', : ' " ' " : , " , ' . ' : ' . , 
" 111.- ~ Per tal d'establir el, pla de fin~flyan'lenfde lés obres ,d'a'mpliáci,6 de.I 'reci~te fir~l : ,.' ::' , ' 
, .' • •• • r " ~ ' . • • I 
de Gran ' Via' '(Montjlfic ' 4) a 9~treé d~ F.1f~A . 2000,'.'SA;, c;fels, ~eus/ SQcis ' i ',de les -, " : ,,-' 
.' . ', ~ ~." . ..... • , • • . '. • ~ . • •••• ,.' . • i ' .. • 
'AqministraciQhs, definir la ,,redistribució. d,~' capitªl de PIRA ,~QOO. $A: i, reg~,lar I~ :' " " . .' " 
, , I I ~ . I • , , • • • 
.. ~. ' . "\ -.' ., 
, 'intercc:>municació , deis dos :recíntei· firals' (Montju'iC 1 i Moniju'ic 2): s¡h~ fprmalitzat a , " ' ", ',,' . 
data' d'avuiel:c()¡'r~spohent Convehi. ,' '" "f '.' ,", ' : .- .. " 
' j 
. _ J" 
..,' .' '. , ' 
I ' ' ,-
0-, • :' 
" 
oO, ••• • 
. ~ 
IV,- Com a complement 'del Conveni ahteriorment, referit, la Cambra Oficial de 
Cb~ery, Indústria i Navegació de' Barcelona té interes que la Generalitat de 
C!3talunya ,i l'Ajuntament de ,Barcelona li reconeguin un dret d'QPció de venda 
respecte de les' accions de les que 'aquesta és propietaria a FlRA 2000, SA, i a . 
aquest efecte~ 
PACTEN 
Primer,- La' Generalitalde CatalunY8 i l'Ajuntament de Barcelona s'obliguen a 
, 'adquirir pel seu valor nominal la totalitat de les accions de FIRA 2000, ,SA, que siguin 
própietat de la CambraOficial de Comery, Ind'ústria i Navegació .' de Barcelona a 
, . . 
data 1 de gener de 2009, i a tal efecte atorguen un dret d'opció de venda ' a la 
• : . • • . ~ • I . . 
ambra, Ofi~ial de Comery, I~<!ústria i Navegació de Barcelona sobre aquestes 
accions; , 
Se90n,- "En' tot cas, si s',exercita ; per la C~mbra , de ' Comery, Indcistria, i 
'\ ', Nav~g~ci6 , de ' aarc,~Iona, , ;aq~est ' dr~t :,d'O~?i¿ ~e v~~d~,:, ~ si un al~re o áltres 
acéionist~s . d~ FlRA 2000'; SA no declaren la seva voluntat d'adquirir res accionsque 
, sQn propietat ,de"la' Ganibra O~cial..de C()mery, Ihdú~tria i Navegació 'de Barceloría, la . 
. ' . . 
Generalitat " '¡ , 1'Ajuf)tament ~, adqu,irirari aquelles que , proporCionaknent , els . 
corresponguin~ " , '. ' , .. ' 
, ". 
T ~rcer:- " ' .. E.n ~I .cas que la C~rhbra . Or.'cial de, Com~ry, ,1 ndústr'ja i" Navegació, de , . . , 
, _. '. ·l.... . ; . • ' .. . .. ., •. . _','. '. . . . . ' . I • lit 
Bar~Joria " exerqití el dret d'opció.objecte ' d'aqú~st Conveni, la- 'comprav~r;¡d~ " _ ' .. . ~ 
, .. cfaccions es pérfecciortarc)' en '~'I ' mom~rit ,qU~ 'pels conCédents de_ 1;()pciÓ\~s rebi la ' . I .:, •..• '. 
• \ . ' t ~ i ~ :', ' , 
, . 'éomunicaoró de' ia 'Cambra manifestant la seva voluntat d'exercitar e~, dret d'opció·de . " . ' 
• • ~ " • • • ~ • ',' .¡ • " • 
'enda de les accions: . " , . ' .... . .' 
.. I 
• " I 
. . '. 
..J 
, Ej ,preu de lacorrtptaVenda.deles ~cciOh,S sera ~I del$eu v~:'o~ 'nominaL, : . . 
..... f I .... 
. . , .. " . . 
, l. ." • • • ....; ~ , 
~. ' .. 
'. 
'I:a forma'itza~ió. de~ la c~,mpn:i\Íen<;la cf'abdi~n~ 'ot>jecte d'aq~e~t Conveni es f~na ~mb' ,_ " 
'¡, caJaéte¡; irÓmedi~t' á ~a re~pci'(; pe'~ : , p~t1 de , la .'Ge'néraiitat i 1:'Aj~rita~ent .~~ la/' ,,' ... , 
' .. decl~d~ciÓ de, valuntat 'de ',~ Cam'bra ' Oficial de Comer¿, indúsú¡~ ' r N~veg~ció de' ¡. ' ' , 




Quart.- Durant la vigéncia ,del dret d'opció ' de venda, ' la Cambra .oficial de 
, Cornery, In'dústria i NavegaCió de' Barcelona podré gravar o ,pignorélr les accions de 
FIRA 2000, SA,'objecte d'aqúestdret. ,. , 
Eh tot cas, el dia 1 de gener de 2009, o quan s'exerciti el dret de venda deles' 
accions de PIRA 2000, SA propieta( de la Cambra Oficial- de Comery, Indústria '1 
Navegació de Barcelona, aquestes hauran d'estar /liures de qualsevol carrega: 
, .. 
. . . .- - ' . ., 
I com a provade coriforrnitat, 'signen tot seguit, en tres' exempl~us, i a un ,sol efecte, 
. . '..' • • .• - J~ 
enellloci la data indicats'al'inici. 
#' I " 
" 
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L' '' :lu~tre O President de la Cahlllra dé 
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"" ,', G9mer~, ' I~d¿~trjá i" Nav~g~ci¿ de : ~ ' 
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